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Community architecture became a new issue 
and challenge in Taiwan since 1980s. It has been a 
radical movement in the professionals such as 
architecture, urban design, and landscape architecture. 
It also played as an important role in the process of 
community empowerment by shaping the public 
places. This paper tried to trace the experience of 
community architecture in Taiwan. Three main topics 
were discussed: The birth and development of this 
particular discourse, the change and accumulation of 
the tools and skills used by the professionals, the 
typological and morphological changes of public 
places by those spatial practices. In the last, the social 
effect on the public life by the community architecture 
was evaluated.
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